การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะหลักของผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 by หมายมั่น, คุณวีระ
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การบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอสมรรถนะหลักของผูเรียนในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 2 
The Participative Management of School Administrators Affecting on The Cores 
Competencies of The Students in Schools under Phetchabun Primary Educational 
Service Area Office 2. 
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บทคัดยอ 
  การวิจัย ครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา ระดับสมรรถนะหลักของผูเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 2 ศึกษาระดับการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ เขต 2 ศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารแบบมีสวนรวมของ
ผูบริหารสถานศึกษากับสมรรถนะหลักของผูเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณเขต 2 
และศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอสมรรถนะหลักของผูเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกเพชรบูรณ เขต 2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีไดแกครูผูสอนจากสถานศึกษา ในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 2  จํานวน 291 คน ไดมาจากการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง
ตามตารางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie ; & Morgan. 1970: 608-609) ดําเนินการสุมแบบแบงช้ัน (Stratified Random 
Sampling) โดยใชขนาดโรงเรียนเปนช้ัน(Strata) และสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ดวยวิธีจับสลาก เครื่องมือ
ท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ซึ่งมีคาดัชนีความ
สอดคลอง (IOC) ตั้งแต 0.60-1.00 ไดคาความเช่ือมั่น  (α) ของสมรรถนะหลักของผูเรียน เทากับ .971 และคาความเช่ือมั่น 
(α) ของการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษา เทากับ .984 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก  คาเฉลี่ย (𝑋𝑋�) 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (SD) คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน  (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) สหสัมพันธพหุคูณ  (Multiple Correlation) และสมการถดถอยพหุคูณแบบ วิธีการคัดเลือกเขา (Multiple 
Regression Analysis- Enter Method) 
 ผลการวิจัย พบวา 
   1. ระดับสมรรถนะหลักของผูเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 2
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 
คือ ดานการใชเทคโนโลยี ดานการใชทักษะชีวิต ดานการแกปญหาดานการคิด และดานการสื่อสาร 
   2. ระดับการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 2โดยรวมอ ยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดย
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการวางแผนงาน ดานการนําไปปฏิบัติ ดานการจัดทําแผน และอนุมัติ
งบประมาณแผนงาน ดานการตั้งเปาหมายและระบุความตองการ และดานการประเมินผล 
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   3.  การบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ กับสมรรถนะหลักของผูเรียน ในระดับปาน
กลาง (r = .665)ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณเขต 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 
   4. การบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาสงผลตอสมรรถนะหลักของผูเรียนในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยการบริหารแบบมีสวน
รวมของผูบริหารสถานศึกษา ทุกดานรวมกันพยากรณตอ สมรรถนะหลักของผูเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 2 ไดรอยละ 54.10 โดยการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาในดานการ
ตั้งเปาหมายและระบุความตองการมีอํานาจการพยากรณสูงสุด รองลงมา ไดแก ดานการนําไปปฏิบัติ และดานการประเมินผล 
ตามลําดับ 
คําสําคัญ: การบริหารแบบมีสวนรวม  ผูบริหารสถานศึกษา  สมรรถนะหลักของผูเรียน 
 
Abstract 
The purposes of this research were to study the level of the core competencies of the students 
in schools under Phetchabun Primary Educational Service Area Office 2; study the level of the 
participative management of school administrators in schools under Phetchabun Primary Educational 
Service Area Office 2; study the relationship between the participative management of school 
administrators and the core competencies of the students in schools under Phetchabun Primary 
Educational Service Area Office 2; and study the participative management of school administrators 
affecting on the core competencies of the students in schools under Phetchabun Primary Educational 
Service Area Office 2. The samples used in this research were 270 teachers in schools under Phetchabun 
Primary Educational Service Area Office 2 by using Krejcie& Morgan (1970 : 608-609). The stratified random 
sampling was done by using school size as strata. Simple random sampling was applied thereafter by 
lottery. The instruments used for data collection were 5 point-rating scale questionnaires. The 
indexofItem- ObjectiveCongruence  (IOC) was valued since 0.60-1.00.  The reliability (α) of the core 
competencies of the students was .971 and the reliability (α) of the participative management of school 
administrators was .984. The data analysis was done by mean, standard deviation,pearson product-
moment correlation coefficient, multiple correlation and multiple regression analysis- enter method. 
The research results revealed as following; 
1. The level of the core competencies of the students in schools under  PhetchabunPrimary 
Educational Service Area Office 2 as a whole was at high level. When considering each individual aspect, 
the research found to be at high level in all aspects by descending order of the average as follow; the 
use of technology, the use of life skills, problem solving, thinking and communication. 
2. The level of the participative management of school administrators in schools under 
Phetchabun Primary Educational Service Area Office 2 as a whole was at high level. When considering 
each individual aspect, the research found to be at high level in all aspects by descending order of the 
average as follow; planning, implementing, doing plan and budget approval, setting goals and identifying 
needs, and evaluation. 
3. There was a statistically significant moderate positive relationship at .01 level between the 
participative management of school administrators and the core competencies of the students (r = .665)in 
schools under Phetchabun Primary Educational Service Area Office 2. 
4. The participative management of school administrators affecting on the core competencies of 
the students in schools under Phetchabun Primary Educational Service Area Office 2 at .05 level of 
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significance. All aspect of the participative management of school administrators were mutually affected 
on the core competencies of the students in schools under Phetchabun Primary Educational Service Area 
Office 2 with the predictive power was at 54.10 percent. The participative management of school 
administrators in aspect of setting goals and identifying needs affecting on the core competencies of the 
students in schools with the highest level of affect followed by implementing and evaluation respectively. 
 
Keywords : The Participative Management, School Administrators, Cores Competencies of the Students. 
 
ภูมิหลัง 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กําหนดไวในมาตรา 80 (3) ระบุวา รัฐตองพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐาน การจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดใหมี
แผนการศึกษาแหงชาติ กฎหมายเพ่ือพัฒนาการศึกษาของชาติจัดใหมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหกาวหนาทัน
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมท้ังปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึกของความเปนไทยมีระเบียบวินัย รวมท้ังปลูกฝงใหผูเรียนมี
จิตสํานึกของความเปนไทย มีระเบียบวินัย คํานึงถึงประโยชนสวนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข[1] 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี  มีปญญา มีความสุข    
มีศักยภาพในการศึกษาตอ  และประกอบอาชีพ   จึงกําหนดเปนจุดหมายเพ่ือใหเกิดกับผูเรียนเมื่อจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ผูเรียนตอง มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมท่ีพึงประสงค เห็นคุณคาของตนเองมีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีความรู ความสามารถในการสื่อสาร การคิด 
การแกปญหา การใชเทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย มี
ความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย การอนุรักษและพัฒนา
สิ่งแวดลอม  มีจิตสาธารณะท่ีมุงทําประโยชนและสรางสิ่งท่ีดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข[2] 
             ผูบริหารสถานศึกษาจึงมีความจําเปนตองใชความสามารถท่ีมีอยูและท่ีซอนเรนอยูมาบริหารจัดการการศึกษาและ
ภาระงานท่ีรับผิดชอบอยูใหบังเกิดผลสําเร็จเปนท่ีประจักษยิ่งข้ึน  ดร.ปรเมษฐ โมล"ี เผย 3 ปจจัยสําคัญ สรางนักเรียนเปน
บุคคลแหงการเรียนรู โอกาสและการฝกฝน สรางนักเรียนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู เรียนดี กิจกรรมเดน และพรอมท่ีจะถาย
โอนความรูแกบุคคลอ่ืน  หัวใจของการบริหารงานวิชาการท่ีเปนปจจัยของความสําเร็จจึงมี  3 เรื่องท่ีสําคัญ คือ1) ครูมีความ
เช่ียวชาญและมีความพรอมในการถายทอดความรูและประสบการณใหแกนักเรียน 2) การจัดการความรู ไดแก สื่อ นวัตกรรม 
หลักสูตร วิธีการสอน ตลอดจนเทคนิคการจัดกิจกรรม และการประเมิน จะใชวิธีสงเสริมใหครูพัฒนาสื่อข้ึนมาใชเอง การวัด
ประเมินผล คูมือพัฒนานักเรียนดวยตนเอง ไมไดใชสื่อของสํานักพิมพใดเลย ซึ่งสิ่งน้ีเกิดจากความเช่ียวชาญของครูในโรงเรียน
อยางแทจริง และ 3) การสรางความตื่นตัวใหแกนักเรียนท้ัง การตื่นตัวท่ีจะเปนผูแสวงหาความรูและการถายโอนความรูใหแก
กัน จนทําใหนักเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู นอกจากน้ียังมีปจจัยท่ีสงเสริมความสําเร็จท่ีสําคัญ คือ วัฒนธรรมองคกรท่ี
ผูบริหารเการุนพ่ี กรรมการบริหารสถานศึกษา จะคอยสงเสริมสนับสนุนโรงเรียนเปนอยางดีและสิ่งท่ีนายกยองอยางยิ่งคือ การ
ยอมรับและใหเกียรติท่ีเกษียณอายุราชการแลว โดยมีระบบเชิญครูท่ีเกษียณเปนครูเช่ียวชาญทําหนาท่ีนิเทศครูรุนใหม เปนท่ี
ปรึกษา และนําลูกศิษยท่ีประสบความสําเร็จกลับมาสอนนอง ทําใหเกิดการถายทอดความรู ประสบการณและความเช่ียวชาญ
จากรุนสูรุน และท่ีเห็นอยางเปนรูปธรรมคือ ทุกกิจกรรมจะมีรุนพ่ีมาคอยชวยเสมอ เพราะกิจกรรมจะเนนใหนักเรียนเรียนรู
จากการปฏิบัติจริงแบบ Learning by Doing โดยจะมีรุนพ่ีคอยใหความชวยเหลือ เด็กไดแสดงออกไดทําซ้ําจนเกิดความ
เช่ียวชาญ จะตองสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาอยางเหมาะสมดวย อยาคิดวาเปนเพราะเด็กเกงอยูแลว ควรมีการฝกฝนซ้ํา ๆ 
ซึ่งสอดคลองกับหลักแหงความสําเร็จท่ีวาผูท่ีประสบความสําเร็จคือ ผูท่ีมีโอกาสและไดฝกฝน เพราะฉะน้ันเมื่อนักเรียนไดรับ
โอกาสและมีการทําซ้ําก็จะเกิดความเช่ียวชาญ จนนําไปสูความเปนเลิศในสาขาวิชาน้ัน วิธีการน้ีเปนการสอนและกระตุนให
นักเรียนคิดเปนแสวงหาความรูได ไมยึดติดแตการเรียนรูในหองเรียนเทาน้ัน [3] 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 มีความตองการท่ีจะใหนักเรียนมี ความสามารถในการ
สื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร  มีวัฒนธรรมในการใชภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก 
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และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม 
รวมท้ังการเจรจาตอรองเพ่ือขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและ
ความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีมีตอตนเองและสังคม และมี
ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิด อยางสรางสรรค  การคิดอยางมี
วิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพ่ือนําไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคม
ไดอยางเหมาะสม ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ท่ีเผชิญไดอยาง
ถูกตองเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของ
เหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปองกันและแกไขปญหาและมีการตัดสินใจท่ีมี
ประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ตอตนเองสังคมและสิ่งแวดลอมตลอดท้ังมคีวามสามารถในการใชทักษะชีวิตซึ่งเปน
ความสามารถในการนํากระบวนการตางๆไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเน่ือง  
การทํางาน และการอยูรวมกันในสังคมดวยการ สรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยง
ตาง ๆ อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม
พึงประสงคท่ีสงผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืนและสุดทายตองมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีเปนความสามารถในการเลือก และ
ใช เทคโนโลยีดานตาง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรูการสื่อสารการ
ทํางานการแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม ซึ่งคุณลักษณะเหลาน้ีไดแกความรู ทักษะ บุคลิกภาพ 
แรงจูงใจทางสังคมลักษณะนิสัยสวนตัว ตลอดจนรูปแบบความคิดและวิธีการคิด ความรูสึกและการกระทํา ซึ่งการพัฒนา
ผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุงเนนพัฒนานักเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข 
มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพซึ่งจะชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ [4] 
ผูบริหารสถานศึกษาในฐานะผูนําทางการศึกษา เปนผูท่ีมีบทบาทหนาท่ีสําคัญในการบริหารงานของสถานศึกษาให
บรรลุตามเปาหมาย ผูบริหารจึงจําเปนตองมีเทคนิค และใชวิธีการบริหารหลากหลายรูปแบบ สามารถนําไปใชปฏิบัติงานใน
หนาท่ีเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด และเกิดผลสําเร็จขององคกร การปฏิรูปการศึกษาจําเปนตองใชผูบริหาร
การศึกษาและผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ จึงจะนําโรงเรียนบรรลุความสําเร็จตามภารกิจและบทบาทหนาท่ีของโรงเรียน 
และตองอาศัยกระบวนการบริหารท่ีเนนการมีสวนรวมดวยการเปดโอกาสใหผูรวมงานทุกคนแสดงออกถึงแนวคิดตางๆ รวมกัน
เพ่ือสรางแนวทางในการทํางานตอไป 
แนวทางการบริหารแบบมีสวนรวมของ ไบรอัน เจ แคลดเวลลแอนดจิมเอ็มสพิงคส [5] เปนกระบวนการกําหนด
เปาหมายของโรงเรียน การกําหนดการวางแผน การงบประมาณ การนําไปปฏิบัติ และการประเมินผล สงเสริมการมีสวนรวม
จากคณะครู นักเรียน และชุมชนท่ีเหมาะสม มีการกําหนดบทบาทและความรับผิดชอบท่ีชัดเจน เนนหนาท่ีหลักของโรงเรียน 
คือ การเรียนการสอนการบริหารแผนงานท่ีสอดคลองกับรูปแบบปกติของงานในโรงเรียน 
ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีความตองการท่ีจะทําการศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาวามี
ความสัมพันธอยางไรกับสมรรถนะของผูเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณเขต 2 
เพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการแกไขปญหาทางการศึกษาตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาระดับสมรรถนะหลักของผูเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ 
เขต 2 
2. เพ่ือศึกษาระดับการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 2 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษากับสมรรถนะหลักของผูเรียน
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 2 
4. เพ่ือศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอสมรรถนะหลักของผูเรียนในโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 2 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีไดแก ครูจากสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณเขต 2 จาก 153 โรงเรียน จํานวน 1,239 คน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครูจากสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 2 จํานวน 291 คน ไดมาจากการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตาม
ตารางของเครจซีและมอรแกน จากน้ันทําการสุมแบบแบงช้ัน (Stratified Random Sampling) โดยใชขนาดโรงเรียนเปนช้ัน 
(Strata)และทําการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ดวยวิธีจับฉลาก เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปน
แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ผานการหาคุณภาพของเครื่องมือจาก
ผูเช่ียวชาญท้ัง 5 ทาน มีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ .80-1.00 คาความเช่ือมั่น (Reliability) ของสมรรถนะหลักของผูเรียน 
เทากับ .971 และการบริหารแบบมีสวนรวม เทากับ .984 วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและ
วิเคราะหความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลักของผูเรียนและการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 2 โดยการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน ( 
Pearson Product Moment Correlation)  และการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression) ดวยวิธี Enter 
 
ผลการวิจัย 
1. ระดับสมรรถนะหลักของผูเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 2 
โดยรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ  
ดานการใชเทคโนโลยี ดานการใชทักษะชีวิตดานการแกปญหาดานการคิด และดานการสื่อสาร 
2. ระดับการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน 
โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการวางแผนงานดานการนําไปปฏิบัติดานการจัดทําแผน และอนุมัติ
งบประมาณแผนงานดานการตั้งเปาหมายและระบุความตองการ และดานการประเมินผล 
3. การบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธกับสมรรถนะหลักของผูเรียนในระดับปานกลาง
( r = .665) ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต  2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 
4.  การบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาสงผลตอสมรรถนะหลักของผูเรียนในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยการบริหารแบบมีสวน
รวมของผูบริหารสถานศึกษา ทุกดานรวมกันพยากรณตอ สมรรถนะหลักของผูเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 2 ไดรอยละ 54.10 โดย การบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาดานการ
ตั้งเปาหมายและระบุความตองการมีอํานาจการพยากรณสูงสุด รองลงมา ไดแก ดานการนําไปปฏิบัติ และดานการประเมินผล 
ตามลําดับ 
ตัวแปรพยากรณ b β SEb t p 
1. ดานการตั้งเปาหมายและระบุความตองการ (X1) .537 .556 .057 9.438* .000 
2. ดานการวางแผนงาน (X2) .011 .009 .066 .160 .873 
3. ดานการจัดทําแผน และอนุมัติงบประมาณ 
   แผนงาน(X3) 
.009 .008 .047 .186 .853 
4. ดานการนําไปปฏิบัต ิ(X4) .185 .186 .066 2.816* .005 
5. ดานการประเมินผล (X5) .101 .104 .046 2.217* .028 
         R=  .735 
R
2
 = .541 
SEest=.4144 
a   = .592 
 F = 
 
 
62.161*   
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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อภิปรายผลการวิจัย 
1. ระดับสมรรถนะหลักของผูเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 2 
โดยรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ 
ดานการใชเทคโนโลยี ดานการใชทักษะชีวิตดานการแกปญหาดานการคิด  และดานการสื่อสาร  ท่ีเปนเชนน้ีอาจเน่ืองมาจาก
โรงเรียนไดยึดตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 โดยฝกใหผูเรียนมีความสามารถในการ
สื่อสารมีการใชภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและ
ประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคมรูจักคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดอยางสรางสรรคคิดอยางมี
วิจารณญาณ และคิดเปนระบบ แสวงหาความรูตางๆเพ่ือนําประยุกตใชในการพัฒนาสมรรถนะของตนเอง  พรอมท้ังนํามาใช
ในการปองกันและแกไขปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม ใชกระบวนการตาง ๆ ในการดําเนินชีวิตประจําวันเรียนรูดวยตนเอง
อยางตอเน่ือง ทํางานและอยูรวมกันในสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางเพ่ือนและรูจักเลือกและใชเทคโนโลยี
ดานตางๆ เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู สอดคลองกับงานวิจัยของวศินี รุงเรืองและชัยวัฒน สุทธิรัตน[6]ได
ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินสมรรถนะผูเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาธุรกิจคา
ปลีก ระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกโดยใชรูปแบบการประเมินแบบ 360 องศา ผลการวิจัย พบวาสมรรถนะ
ผูเรียนโดยรวมอยูในระดับมากและงานวิจัยของ กัญญวรา   ผลเจริญ [7]  ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาสมรรถนะหลัก
ของครูโรงเรียนสันติราษฎรวิทยาลัยสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ผลการวิจัยพบวาสมรรถนะหลักของ
ครูโรงเรียนสันติราษฎรวิทยาลัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมากและเมื่อ
พิจารณารายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงจากคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพการทํางานเปนทีม การบริการท่ีดีการมุงผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน และการพัฒนาตนเองตามลําดับ 
2. ระดับ การบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา เพชรบูรณ เขต 2โดยรวมอ ยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดย
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการวางแผนงานดานการนําไปปฏิบัติดานการจัดทําแผน และอนุมัติงบประมาณ
แผนงานดานการตั้งเปาหมายและระบุความตองการ และดานการประเมินผลท่ีเปนเชนน้ีอาจเน่ืองมาจากผูบริหารโรงเรียนเปด
โอกาสใหผูมีสวนเก่ียวของหรือผูใตบังคับบัญชาไดเขามามีสวนรวมในการวางจุดหมาย วางแผนงาน รวมปฏิบัติในเรื่องท่ีสํา คัญ
ตอการบริหารโรงเรียนท่ี อยูบนพ้ืนฐานของแนวความคิดของการแบงอํานาจหน าท่ีและความรับผิดชอบ จัดใหมีการทํา
แผนและการอนุมัติงบประมาณการนําไปปฏิบัติ รวมกัน  และรวมกันประเมินผล งานเพ่ือใหการทํางานประสบผลสําเร็จ
สอดคลองกับงานวิจัยของสมใจ  ศรีเอ่ียม [8] ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานท่ีสงผลกระทบตอมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี 
เขต 2 ผลการวิจัยพบวา การบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมากและงานวิจัยของชาฤนี เหมือนโพธ์ิทอง [9]  ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องการบริหาร
แบบมีสวนรวมกับการทํางานเปนทีมของพนักงานครูในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 1 ผลการวิจัยพบวา
การบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 1 โดยภาพรวมและรายดานอยูใน
ระดับมาก 
3. การบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธในระดับปานกลางกับสมรรถนะหลักของผูเรียน
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณเขต  2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01ท่ีเปนเชนน้ี
อาจเน่ืองมาจาก ผูบริหารโรงเรียนมีความสําคัญตอผลสําเร็จของโรงรียน ดังน้ันผูบริหารจึงตองเปนท้ังผูนําดานการบริหาร
สถานศึกษา ดานการจัดการเรียนการสอน มีกระบวนการวางแผนงาน จัดทําแผน อนุมัติงบประมาณ ผูบริหารเปดโอกาสใหครู
มีสวนรวมในการวางแผน การกํากับติดตามการทํางานตลอดจนการประเมินผล โดยผูบริหารใหกําลังใจครูอยางใกลชิด อีกท้ัง
ปฏิบัติตอเพ่ือนรวมงานและบุคลากรในสถานศึกษาใหเหมาะสมกับภารกิจในสวนท่ีรับผิดชอบ และการจัดการศึกษาอยางมี
คุณภาพ เปนผลทําใหสมรรถนะของผูเรียนเปนไปมาตรฐานท่ีพึงประสงค สอดคลองกับงานวิจัยของโศภิดา คลายหนองสรวง 
[10]  ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 3  ผลการวิจัย พบวาการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ
ทางบวกกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ดเขต 3 ในระดับสูงอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ . 01 เชนเดียวกับงานวิจัยของกัญญา เพ็ชรนอก [11]ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารงานแบบมี
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สวนรวม และภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานแบบมีสวนรวมและภาวะผูนําทางวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษามีความสัมพันธในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
4. การบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาสงผลตอสมรรถนะหลักของผูเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยการบริหารแบบมีสวนรวมของ
ผูบริหารสถานศึกษา ทุกดานรวมกันสงผลตอ สมรรถนะหลักของผูเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 2 ไดรอยละ 54.10โดย การบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาดานการตั้งเปาหมาย
และระบุความตองการสงผลตอสมรรถนะหลักของผูเรียนในโรงเรียน สูงสุด รองลงมาไดแก ดานการนําไปปฏิบัติ  และดานการ
ประเมินผลตามลําดับ ท่ีเปนเชนน้ีอาจเน่ืองมาจากปจจุบันผูบริหารสวนใหญไดรับการฝกอบรมมาจากสถาบันพัฒนาผูบริหาร
สถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการทําใหผูบริหารโรงเรียนเกิดแนวคิดในการบริหารงาน สามารถนํามาใชในการปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหารใหมีศักยภาพดียิ่งข้ึนมีการเปดโอกาสใหบุคลากรในโรงเรียนเขามามีสวนรวมในการบริหารโรงเรียน โดยการมี
สวนรวมสวนใหญ จะมีสวนรวมตั้งแตข้ันการตั้งเปาหมายและวัตถุประสงคในการทํางานเพ่ือใหการทํางานดําเนินไปในทิศทาง
เดียวกัน สูเปาหมายรวมกันมีการตรวจสอบและประเมินผลอยางเปนระบบสอดคลองกับงานวิจัยของกนิษฐา สุขสมัยและ 
ประสพชัย พสุนนท [12]ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารแบบมีสวนรวมของบุคลากรท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามผลการวิจัยพบวา การบริหารแบบมีสวนรวมของบุคลากรโดยภาพรวมสงผล
ตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เมื่อพิจารณารายดานพบวา การบริหารแบบมีสวนรวมของ
บุคลากรดานความไววางใจ ดานการกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงค และดานความมีอิสระในการปฏิบัติงานสงผลตอ
ประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และยังสอดคลองกับงานวิจัยของโศภิดา คลาย
หนองสรวง ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 3  ผลการวิจัย พบวาการบริหารแบบมีสวนรวม ดานการตั้งเปาหมายและวัตถุประสงค
รวมกัน (X1) ดานการไววางใจกัน (X4) ดานความยึดมั่นผูกพัน (X1) สามารถพยากรณประสิทธิผลของสถานศึกษา ( Yˆ) สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ดเขต 3 ไดโดยมีคาอํานาจพยากรณเทากับ 58.10 เปอรเซ็นต 
โดยเฉพาะดานการตั้งเปาหมายและระบุความตองการนับวาเปนการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษา
สงผลตอสมรรถนะหลักของผูเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 2ท่ีเปนเชนน้ี
อาจเน่ืองมาจากผูบริหาร สถานศึกษา มีการกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคในการทํางานรวมกันระหวางผูบริหารและ
ผูปฏิบัติงาน เปนไปในทิศทางเดียวกันมีการกํากับ ดูแล นิเทศ และติดตามอยางสม่ําเสมอ มีการระบุความตองการของ
สถานศึกษา เพ่ือนํามาปรับปรุงเปาหมายของสถานศึกษา รวมถึงการรับฟงความคิดเห็นของผูรวมปฏิบัติงานในการแกไข
ปรับปรุงพัฒนาเปาหมายของโรงเรียนสอดคลองกับจอรจเบรส (Brecht G.1996:13) สรุปวาการกําหนดเปาหมายในการ
ทํางานมีความสําคัญชวยเพ่ิมพูนคุณภาพชีวิต ทําใหคนไดรับความสําเร็จในชีวิต ชวยใหคนอยากทําสิ่งท่ีดีในชีวิต เปนความทา
ทาย เปนแผนเปนข้ันเปนตอนท่ีจะนําไปสูเปาหมายอ่ืนๆ 
รวมถึงดานการนําไปปฏิบัตินับวาเปนการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาสงผลตอสมรรถนะหลักของ
ผูเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 2 ท่ีเปนเชนน้ีอาจเน่ืองมาจากผูบริหาร
สถานศึกษามีการดําเนินการบริหารรวมกับผูปฏิบัติงานทุกฝาย ตามข้ันตอน กระบวนการของแผนปฏิบัติงานท่ีวางไว ผลักดัน
แผนงานและโครงการตางๆใหบรรลุผลสําเร็จของสถานศึกษา ดําเนินงานตามแผนงานในกรอบเวลาท่ีชัดเจน ผลักดันแผนงาน
และโครงการตางๆในแผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษาไปสูการปฏิบัติอยางจริงจังสอดคลองกับยุทธนา  พรหมณ[ี16] สรุปวา 
การนําแผนสูการปฏิบัติเปนการดําเนินการทุกอยางเพ่ือใหนโยบายบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในการนําแผนไปสูการปฏิบัติ 
เปนการนําโครงการ/กิจกรรม ท่ีไดกําหนดไวในแผน ไปดําเนินการใหบรรลุตามเปาหมาย โดยตองกําหนดองคกรหรือบุคคลท่ี
รับผิดชอบ และวิธีการดําเนินการชัดเจนและสอดคลองกับ บุษยมาศ แสงเงิน [15] สรุปวา การนําไปปฏิบัติเปน การนําผลของ
การรวบรวมขอมูลท้ังหมดมาจัดทําเปนแผนปฏิบัติการท่ีชัดเจน   โดยกําหนดข้ันตอนการควบคุมและติดตามผลใหเปนไปตาม
แผนท่ีไดวางไว 
รวมถึงดานการประเมินผลนับวาเปนการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาสงผลตอสมรรถนะหลักของ
ผูเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 2 ท่ีเปนเชนน้ีอาจเน่ืองมาจากผูบริหาร
สถานศึกษามีการประเมินคุณคาการทํางานของบุคคลโดยนําผลท่ีไดจากการวัดผลมาพิจารณาตัดสิน เทียบกับเกณฑท่ีตั้งไววามี
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คุณภาพในระดับใดและเพ่ือนําผลท่ีไดจากการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติภารกิจในสถานศึกษา เพ่ือเกิด
ประโยชนตอผูเรียน และประสิทธิผลขององคกร สอดคลองกับสมชาย รัตนทองคํา [13]สรุปวา การประเมินผลเปน 
กระบวนการอยางมีระบบท่ีนําขอมูลจากการวัดผลมาตีคาและตัดสินคุณคาของผูเรียน ซึ่งการวัดผลและการประเมินผลเปน
กระบวนการท่ีมีความตอเน่ือง เมื่อมีการวัดผลจะทําใหไดขอมูลและรายละเอียดหลายดาน เมื่อนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะห
เปรียบเทียบกับเกณฑใดเกณฑหน่ึงเพ่ือตีคา หรือสรุปคุณคาออกมาถือวาเปนกระบวนการประเมิน ผลการประเมินจะมี
ความถูกตองเท่ียงตรงเพียงใดข้ึนกับความถูกตองของผลการวัด ถาผลการวัดถูกตองการประเมินก็จะมีความเช่ือถือไดมากและ
ตรงกับความเปนจริง ถาผลการวัดผิดพลาด การประเมินก็จะผิดพลาดไปดวยและยังสอดคลองกับภูมิชนะ เกิดพงษ [14] 
สรุปวา การประเมินผลเปนการตีคาหรือกําหนดระดับคุณคาของผลจากการวัดตามเกณฑ แลววินิจฉัย  ตัดสิน สรุปคุณคาท่ีได
จากการวัดผลอยางมีกฎเกณฑ และมีคุณธรรม เพ่ือพิจารณาตัดสินใจวาสิ่งน้ันดีหรือเลว เกงหรือออน ไดหรือตก เปนตน 
 
ขอเสนอแนะ 
 การวิจัยเรื่องการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลกระทบตอสมรรถนะหลักของผูเรียนในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 2 มีขอเสนอแนะดังน้ี 
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
   1.1 ควรสงเสริมการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาดานการตั้งเปาหมายและ 
ระบุความตองการ โดยผูบริหารรวมกับครูกําหนดเปาหมายท่ีชัดเจน พรอมแบงหนาท่ีความรับผิดชอบภารกิจของสถานศึกษา
รวมกับผูปฏิบัติงาน 
   1..2 ควรสงเสริมการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาดานการนําไปปฏิบัติโดย 
ผูบริหารมอบหมายใหครูนําแผนงานและโครงการไปปฏิบัติตามกรอบเวลาท่ีกําหนดท่ีชัดเจน 
   1.3 ควรสงเสริมการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาดานการประเมินผลโดย 
ผูบริหารรวมกับครูในการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงประสิทธิผลองคกร 
            2. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในครั้งตอไป 
                2.1 ควรศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอสมรรถนะหลักของผูเรียนจากกลุม
ตัวอยางเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืนๆ รวมท้ังมีการเปรียบเทียบใหเห็นถึงความแตกตางในแตละจังหวัด จะทําใหเห็นถึงภาพรวมของ
การวิจัยอยางครอบคลุม 
   2.2 ควรศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมดานตัวแปรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษา เชน 
ดานความยึดมั่นผูกพัน และดานการไววางใจกัน เปนตน เพ่ือสงผลตอสมรรถนะหลักของผูเรียน 
   2.3 ควรศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมดานตัวแปรอ่ืนๆ ในรูปแบบงานวิจัยการวิเคราะหเสนทาง ( Path Analysis) เพ่ือสงผล
ตอสมรรถนะหลักของผูเรียน 
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